



1945年 8月 17日 ,印尼民族运动的领导人苏加诺和哈达签署了独立宣言 ,庄严宣告印尼





由于苏加诺政府严格限制中国人入境 ,中国人难以进入印尼。以 1953年 1— 6月为例 ,印
尼的出境华侨为 14096人 ,入境华侨仅 8810人 ,出境者比入境者多 5286人。① 此后 ,印尼华
侨 、华人数量的增长主要依赖于其人口的自然增长。
(二)加强对华侨的监督和登记
1953年 10月 ,苏加诺政府颁布的 《第 9号紧急法令 》规定:政府将设立外侨监督机构 ,以
便进行监督。凡违反外侨条例者 ,将被处以罚款(最高 10万盾)或监禁(最长一年)或驱逐出
境。② 1954年 4月 ,苏加诺政府颁布的 《关于外侨登记的第 32号政府条例 》规定:凡初次进入
印尼的外侨必须于入境后的一周内登记 ,原已居留者必须在六个月内登记。 1955年 ,苏加诺
政府颁布的 《第 8号紧急法令 》规定:凡移民证件不足和伪造证件者 ,将被处以最长两年的徒
刑 、最多 5万盾的罚款;对已居住在印尼而无合法证件者可处最长一年的徒刑或最多 1万盾的
罚款;对非法入境之外侨处 5年徒刑。③
(三)提高获取永久居留证的标准
1955年 ,苏加诺政府颁布的 《第 9号紧急法令 》规定:欲取得永久居留证 ,外侨必须在印尼
连续居住 10年。而原先只要在印尼居留时间合计达到 10年即可取得永久居留证。
(四)增加外侨须缴纳的各种税费
印尼独立后制定的 《新移民条例 》规定 ,外侨必须缴纳如下税费:码头税 150盾(之前是
100盾);居留证遗失要求补发者须交 150盾(之前是免费的);居留证过期申请补签者须交罚
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(五)限制外侨的居住 、旅行和营业
1959年 ,苏加诺政府颁布的第 39号法令(《监督外侨居住地方及旅行条例 》)和第 78号法
令(《实施监督外侨居住和旅行条例 》)规定 ,外侨必须在指定的地区居住。同年 11月 ,苏加诺





“为了保障印尼籍民在印尼的合理的工作机会 ”, ② 1958年 1月 ,苏加诺政府特制定 《关于
雇用外侨的第 3号法令 》。该法令规定:若没有印尼劳工部长的书面准字 ,企业主不得雇用外
侨 ,违反规定者将受到处罚或监禁。这一法令的颁布大大减少了华侨在印尼工作的机会。
二 、国籍政策
第一阶段(1945— 1954年),苏加诺政府实行 “被动制 ”国籍政策 , ③争取让华侨加入印尼




1946年 4月 ,以日惹为临时首都的苏加诺政府颁布了基于出生地原则与 “被动制 ”国籍政
策的 《公民身份法 》。该法规定印尼公民包括:居住在印尼领土范围内的原住民;在印尼领土
范围内出生 ,在印尼连续居住 5年 ,已年满 21岁或已婚 ,且在规定的期限内不表示拒绝印尼公
民身份的非原住民。④ 但是 ,大多数华侨当时集中居住在爪哇地区 ,因而该法令对华侨的影响
不大。 1949年在海牙举行的圆桌会议上 ,荷兰和印尼签署了 《圆桌会议协定 》(又称 《海牙协
定 》)。该协定重申 1946年 《公民身份法 》规定的出生地原则与 “被动制 ”国籍政策 ,华人如欲
保持外侨身份 ,必须在 2年内(从 1949年 12月 27日至 1951年 12月 27日)声明放弃印尼公民
身份。受此影响 ,在当地出生的印尼华人大多被动地成了印尼籍华人。据估计 , 20世纪 50年
代初 ,声明放弃印尼公民身份的印尼土生华人有 39万人 ,占印尼土生华人数量(约 150万人)
的 26%。⑤ 然而 ,随着新中国的成立及其国际地位的提高 ,印尼华侨为自己是中国人而备感自
豪 ,许多印尼华侨千方百计想保留中国国籍。据印尼外侨事务局估计 , 1954年加入印尼籍的
华人有 90万人 ,保留中国籍的华侨则有 210万人。⑥
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“被动制 ”国籍政策是指:如果华侨在规定时间内不去政府指定的机关登记 ,就意味着选择了印尼国籍。 “被动制 ”国籍
政策表明 ,印尼政府欢迎华侨加入印尼籍。
参见 LeoSuryadinata, PribumiIndonesians, theChineseMinorityandChina, HeinemannEducationalBooksLtd., Singapore,
1978, pp.113-114。
同上 ,第 114— 115页。
参见印尼外侨事务局:《印尼入籍者三百万 》 ,载雅加达《生活报 》 , 1954年 3月 18日。
华侨及其后裔加入印尼籍。受严格的入籍条件和手续的限制 ,能够申请加入印尼籍的华侨不
多 ,但在 《印度尼西亚和中华人民共和国关于双重国籍问题的条约 》生效后 ,大多数华侨还是
加入了印尼籍。
1955年印尼实行第一次普选 ,需要确定在 200多万印尼华侨中哪些人是有选举权的印尼
公民。 1953年 ,中国筹备召开全国人民代表大会 ,也需要在华侨中选举代表参加大会。有鉴
于此 ,苏加诺政府感到有必要制定新的国籍法并与中国政府谈判解决华侨的双重国籍问题。①
1954年 1月 ,苏加诺政府拟订了 《印度尼西亚共和国国籍法草案 》 ,提请印尼国会批准 ,结果遭
到印尼中华民族党以及其他一些政党的反对 ,印尼政府被迫收回该草案。后经过讨论 、修订 ,
于 1958年 7月颁布了 《关于印度尼西亚共和国国籍的 1958年第 62号法令 》。该法令采取 “主
动制 ”国籍政策 ,主要内容有:根据印尼独立以来生效的法令 、条约或条例的规定已经是印尼
公民的人仍然是印尼公民;对加入印尼籍的条件和手续进行严格的规定:必须年满 21岁 ,在印
尼出生或在印尼连续居住至少 10年 ,会讲印尼语 ,对印尼历史有一定的认识 ,缴纳 500盾至 1
万盾的费用以及必须用印尼文书写申请书 ,等等。②
同时 ,印尼政府与我国政府谈判解决印尼华侨的双重国籍问题 ,并最终于 1955年 4月签





印尼并在印尼境外固定居住 ,一旦根据本人自愿的原则重新取得中国籍 ,即丧失其印尼籍 ,反
之亦然。③ 受此条约的影响 ,出于个人及其后代在印尼生存 、发展的需要 ,大多数印尼华侨选
择加入印尼籍。据报道 ,至 1965年 “ 9· 30”事件前夕 ,在约 350万名的印尼华侨中 ,有 2/3的
人选择了印尼籍。④ 但是 ,该条约于 1969年被印尼政府单方面无理地废除了。
三 、经济政策
印尼独立后 ,随着经济民族主义思想的高涨 ,苏加诺政府对印尼华侨 、华人经济活动的限
制不断加强 ,采取排斥甚至清除的政策。⑤ 印尼独立后至 1949年 “圆桌会议 ”前 ,苏加诺政府




尼原住民资产阶级的发展 ,从而加强对印尼经济的控制。 1950年初 , “堡垒制度 ”开始实施。
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印尼原住民的企业。 “堡垒输入商 ”可以优先获得自身产品出口创汇额 10%的外汇额度(之后
增加到 40%),还享有进口十几种 “堡垒商品”(Bentenggoods)的特权以及优先获得贷款 、办理
执照的权利。 1953年 7月 ,苏加诺政府对 “堡垒输入商 ”的资格进行了审查。 1954年 1月 ,苏
加诺政府对印尼籍 “堡垒输入商 ”进行登记 ,并规定其不准将股票转让给外籍公民。实际上 ,
华侨备受排斥 ,被置于 “堡垒输入商 ”的行列之外。① 由于印尼原住民缺乏经验以及华侨 、华人
强烈抗议 ,加上印尼持续通货膨胀 , 1954年印尼政府宣布停止实行 “堡垒制度 ” ,但是仍然保留
了有利于原住民的企业经营执照分配办法。 “堡垒制度 ”导致了 “皮包输入商 ”(briefcase
importers)的出现 , “他们的工作就是取得外汇许可证 ,而经营企业的则是其华人伙伴 ”。② 拥
有执照的印尼原住民与实际上经营企业的华人的合作被称为 “阿里巴巴制 ” (AliBaba
System)。③ 许多印尼原住民认为这种合作是有害的 ,因为他们自己没能获得经营企业的经验 ,
也没有得到企业的利润。
苏加诺政府在经济上排斥华侨的另一项措施是限制华侨经营碾米业。 1954年 ,印尼政府
规定 ,外侨碾米厂必须转让给印尼公民 ,并不再向外侨颁发碾米厂执照。印尼政府认为 ,粮食
工业只能由印尼人而不能由别的国家的公民来经营。当时 ,印尼绝大多数的碾米厂是由华侨
经营的。例如 , 1952年 ,东爪哇的 154家碾米厂中有 138家是由外侨(基本上是华侨)经营
的。④ 因此 ,这一规定对印尼华侨的打击相当大 ,以致当时印尼华侨经营的 200多家碾米厂中
有 20%被迫停业。⑤
印尼政府还限制华侨经营货物运输业。 1954年 ,印尼政府规定 ,运输业的新执照不再颁
发给外侨 ,只发给没有加入其他国籍的印尼公民(印尼籍华人也被排除在外 ,因为当时实行双
重国籍制 ,加入印尼籍的华人往往也保留了中国国籍)。该规定使经营运输企业的华侨 、华人
遭受重创 ,得到好处的主要是执政党的领导者 ,他们通过 “货物运输企业公会 ”接管了华侨 、华
人的运输企业。⑥
此外 ,印尼政界要人阿沙阿特(AssaatDotukMudo)掀起了全面排挤华侨经济的 “阿沙阿特
运动 ”(AssaatMovement)。 1956年 3月 ,在阿沙阿特的领导下 ,印尼原住民企业家在泗水召开





在这一时期 ,印尼政府继续实行 “印尼化 ”政策。 1959年 5月 , “阿沙阿特运动 ”的强烈支
持者 、印尼商业部长穆利澳米赛诺(RachmatMuljomiseno)宣布 ,印尼县以下的外侨零售商必须
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“Ali”是印尼人的常用名 , “Baba”是印尼文中对土生华人的称呼。但在 “阿里巴巴制 ”中 , “Baba”并不一定指土生华人。
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1950年 ,印尼政府停止资助华侨办的华文学校(为行文方便 ,下文一些地方简称 “华侨学
校 ”),但印尼籍华人所办学校的经费可以由政府补助 80%。受此影响 ,华侨办的学校只有依
赖募捐与学费收入才能维持下去。 1952年 ,印尼政府开始对华侨办的华文学校加以限制 ,规
定所有华侨办的华文学校都要在教育部注册 ,并且从小学三年级开始 ,每周至少要教 4个学时
的印尼文。 1955年 1月 ,印尼政府规定 ,华侨小学从五年级起 ,每周安排印尼历史 、地理课各
一次。








校 ,学生照常上课 ,印尼籍教师经考试合格可继续聘用 ,其余的教师不再聘用。于是 ,有中国台




印尼独立后至 1957年 ,印尼政府对华侨出版的各种报刊实行宽容的政策。 1958年 ,印尼
发生地方武装叛乱后 ,陆军参谋长纳苏蒂安发布命令 ,除了印尼文 、拉丁文与阿拉伯文的报刊
外 ,其他文字的报刊一律禁止发行。之后 ,为了让印尼的华侨 、华人知晓政府的政策 ,印尼政府
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随着中国与印尼关系的改善 ,印尼政府于 1963年 5月解除禁令 ,允许华文报刊发行 ,但规
定被允许发行的华文报刊必须由与印尼政党有联系的印尼籍公民所拥有。 1965年 5月 ,印尼
新闻部规定 ,华文报纸至少要有一个专栏用于刊登印尼文的消息或文章。截至 1965年 9月 ,
全印尼的华文报刊共有 13家。①
(三)其他文化政策
1945年至 1957年 ,印尼政府对华侨 、华人的文化活动和社团活动采取宽容的政策。虽然
1958年至 1961年印尼政府先后发出通告 ,禁止进口 、销售华文书刊 ,禁止悬挂华文招牌 ,要求
将街道的华文名称改为印尼文等 ,但由于各种原因 ,上述禁令执行得并不严格 ,华文书刊仍然
可以进口 、销售 ,华文招牌依旧随处可见。
在宗教方面 , 1965年苏加诺总统颁布命令 ,规定印尼有六种宗教 ,即伊斯兰教 、天主教 、基
督教 、印度教 、佛教及孔教 ,要求每一个印尼公民选择其中一种作为信仰。但实际上 ,苏加诺政
府积极鼓励印尼的华侨 、华人信仰伊斯兰教 ,以便更好地同化他们。②
五 、结 语
印尼苏加诺政府从整体战略上考虑 ,需要密切同中国的合作 ,以抗衡美国 、荷兰以及英国、
澳大利亚等新 、老殖民主义者对印尼的包围 、施压 ,也需要借助中国的支持以提高其在国内以
至在世界上的声望。同时 ,在世界两大阵营的冷战格局中 ,新生的社会主义中国急需有一个和
平的环境来恢复 、发展生产 ,在与新 、老殖民主义和帝国主义的斗争中也迫切需要同印尼联手。
因此 ,当时印尼与中国维持着较密切的外交关系。然而 ,二战后 ,主张印尼化的民族主义运动
的发展不可避免地使苏加诺政府在各方面实行限制 、排斥华侨 、华人的政策 ,以期逐步实现其
强制同化华侨 、华人的目的。受此影响 ,印尼华侨 、华人的处境困难。为了生存和发展 ,多数印
尼华侨 、华人逐渐在政治 、经济和文化等方面认同印尼。中国政府鼓励华侨放弃双重国籍 、尽
可能地融入当地社会的政策 ,又进一步推动了大多数印尼华侨 、华人对居住国的认同。
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